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относительно бедных гумусом супесях и подзолистых почвах, занимают промежуточное место 
(19,5%), виды бедных почв  5,2%.    
Проведенные исследования ботанического памятника природы «Ново-Бережновский» показа-
ли, что в составе дендрофлоры преобладает группа деревьев. Среди выявленных нами 1613 особей 
трех жизненных форм, древесных растений 1554 экземпляра, кустарников 36 экземпляра,  древес-
ных лиан 23 экземпляра. Состав дендрофлоры представлен в основном отделом Покрытосеменные 
(95,1%), доля хвойных растений класса Голосеменные незначительна (4,9%). Результаты экологи-
ческого анализа свидетельствуют о преобладании холодостойких, теневыносливых, хорошо раз-
вивающихся на плодородных почвах  видах древесных растений.  
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Современной медициной используется разнообразный арсенал лекарственных средств, среди 
которых препараты из лекарственных растений занимают особое место. Применение средств рас-
тительного происхождения обусловлено их высокой биологической активностью и комплексным 
воздействием на организм 
Одним из самых распространенных растений, используемых фармакогнозией, является мята. 
Согласно ФС.2.5.0029.15 Фармакопеи РФ в качестве лекарственного сырья, получаемого из мяты 
перечной, Mentha piperita L, используют листья –Menthae piperitae folia.  
Лекарственное сырье собирают в фазу цветения механизированным способом, обмолоченные и 
высушенные листья мяты. Растение обычно собирают в первой половине дня. Заготовку сырья  
проводят в сухую погоду, когда зацветает большая часть  растений. Сушат в проветриваемых су-
шилках, при температуре от 30 до 35ºС [1]. По окончании сушки готовят цельное, измельченное 
сырье, или порошок в зависимости от целей использования.  
Современной фармацевтической рецептурой предусмотреновведение мяты перечной в состав 
желудочных, ветрогонных, успокоительных и желчегонных чаёв, мятных капель от тошноты, в 
качестве средств, повышающих аппетит, и противоспазматического желудочного средства [2]. Из 
листьев мяты получают настойки и «мятную воду». 
Листья мятычасто используют ив народной медицине. Наружно препараты из листьев приме-
няют при невралгиях, как антисептическое средство при воспалительных процессах, ожогах, забо-
леваниях верхних дыхательных путей, хрипоте, осиплости голоса, при бронхите, зубной боли. 
Внутрь – при желудочно-кишечных и печёночных коликах, как вяжущее, противокашлевое, при 
тошноте, изжоге.  
Галеновые лекарственные формы из листьев мяты перечной усиливают секрецию пищевари-
тельных желез, улучшают аппетит, снижают тонус гладкой мускулатуры кишечника, желче- и мо-
чевыводящих путей [3]. 
Основной активно действующий компонент препаратов из мяты – ментол, содержащийся в 













ноиды (лимонен, цинеол, дипентен), каротин, рутин, аскорбиновая, урсоловая и олеаноловая кис-
лоты, флавоноиды, дубильные вещества, микроэлементы [4]. 
Эфирное масло мяты вызывает усиление перистальтики кишечника и антисептическое дей-
ствие приводит к ограничению процессов брожения и гниения в желудочно-кишечном тракте, 
усилению секреции пищеварительных желез. Биологически активные вещества, содержащиеся в 
мяте, из организма выводится с желчью. 
Известно, что у природных химических соединении влияние на организм менее вредное, чем у 
их синтетических аналогов. Это определяет возможность их длительного применения при лечении 
хронических заболеваний, а также в целях профилактики болезней [5]. 
В современном мире, несмотря на значительные успехи в создании ценных синтетических ле-
карственных препаратов, лекарства из растений продолжают занимать особое место в современ-
ной научной медицине, и количество синтетических препаратов и растительных постепенно ста-
новится равным. В РФ растительные препараты составляют примерно 30% от общего числа ис-
пользуемых в практической медицине [6].  
Сырье мяты перечной, Mentha piperita L,известной как лечебное средство, применялось для 
приготовления настоев и настоек, а затем и в любых известных модификациях. Так, лекарствен-
ный препарат «Мяты перечной масло» (Menthae piperitae oleum), употребляют при заболеваниях 
печени и желчного пузыря, она оказывает антисептическое действие на желчь и желчные протоки, 
увеличивает количество концентрацию желчных кислот [7]. «Мятные таблетки» (Mentha piperitae 
tablets), обладающие сладковатым вкусом и охлаждающим эффектом, используют как противо-
рвотное средство. Также мяту перечную, Mentha piperita L, используют в качестве мятного арома-
тизатора в составе таких лекарственных препаратов, как: Гастал (Gastal), Гевискон (Gaviscon), 
Омез Инста (Omez Insta). 
Представляет интерес перспективы использования мяты перечной для создания комбинирован-
ных препаратов с целью лечения заболеваний различной этиологии. 
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Эколого-краеведческая тропа “Бобровая” относится к местному биологическому заказнику 
«Ермаки». В 2005 году заказник «Ермаки» был передан под охрану ГЛХУ «Пинский лесхоз». 
Исследуемая тропа находится в живописном лесу в 20 км от города Пинска. Она дает возмож-
ность отдохнуть и познакомить посетителей с местом обитания и жизнедеятельностью бобров, с 
характеристикой произрастающих там древесных пород, дает представление о лугах и болотах, о 
флоре и фауне заказника «Ермаки». Длина тропы составляет 7,3 км [1, с. 24]. При этом сопровож-
дение посетителей проводиться квалифицированным экскурсоводом.  
Целью исследования было определение санитарного состояния дендрофлоры эколого-
краеведческой тропы и разработка рекомендаций по ее сохранению. 
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